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OPERATIONS DURING A FIVE．一YEAR PERIOD （1977一一・1981） AT THE
DEPARTMENT OF UROLOGY， OSAKA UNIVERSiTY HOSPITAL
  Etsuji’ NAKANo， Sh’ataro Mizu・TANi， Toshiaki KiNoLTcHi，
  Yasuji lcmKAwA， ｝lideari IHARA， Takuo KoiDE， Hideki
  FuJioKA， Michio lsHiBAsHi， Akihiko OKuyAMA， Masaaki
ARiMA， Minoru MATsuDA， Masao OsAFuNE， Shiro SAGAwA，
          Minato TAKAHA and Takao SoNoDA
  Fr・m the DePartment ・f Ur・1（駒， Osaka Ulniver吻Seh・・」げ漉伽ηθ
              （Director： Prof． Z Sonoda， A4．D．）
   The statistics of urological operations performed at our Department from 1977 to 1981 were re－
viewed． During the 5 year period， 1，816 patients were admitted to our clinic， and 1，896 urological
operations were performed on 1，505 patients． These operations were compared with earlier statistics
for three periods （1957－1966， 1967－1971 and 1972－1976）， and the recent trend of urological operations
was investigated．
   Compared with earlier periods， eperations on the kidney and urinary bladder have gradually
increased， but those on the urethra have greatly decreased． Nephrectomy was previously the most
frequent operation， but during the recent 5 year period TUR－Bt was the most frequent． Renal al－
Iotransplantations have increased． Autotransplantation was introduced during this period and
performed on 15 patients． Transurethral operations on the bladder and the prostate have still increased．
For blad． der tumors， TUR－Bt or total cystectomy with utinary diversion was performed， and the in－
dications for total cystectomy were discretely decided after TUR－Bt or TU－biopsy． The prognosis
of urinary diversion such as ileal conduit and colonic conduit has been better than in the preceding
5－year period． Splenectomy was introduced during this period， and it was performed on 15 patients
at re餓l aUotransp王antatio堪。 prevent the induction of Ieucocytopenia by immunosuppressing agents．































t977｝978 t979 t980｝981 総計
入院患者数 335 35［ 350 380 400 1，816
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年 度   1977   1978   i979   1980   1981   計
L腎摘除術      32
2．腎孟切石術     18
3．同居造設術（両倶ID  l2（1＞
4，同種腎移植術     lO
5．腎切石術      IO
6，腎孟形成術     8
7．腎尿管全摘除術     3
8．腎部分切除術      4
9．自家腎移植術（両側』）   I
IO．半腎摘除・峡部離断術  2
11、腎嚢腫切除術      l
i2．開放性腎生検      3
13、腎周囲りンパ管結紮術・O
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計 32 27 28 36 43 166
Table 6・腎部分切除術


















































計 4 7 4 3 4 22
Table 7．尿管に対する手術























































































































7（5） 6〈4） 8（6） 6（5） 33（24）
1 1 t（1） 1（D 4（2）
O O O 1（D 1“｝8   9   3   0 22
0   0   0   0   2
1   0   0   0   1
0   1   2   2   5
計 10 17 1714 IO 68
Table 9・膀胱に対する手術



































































































































































































































37 38 49 43 38 205
Table 11．尿道に対する手術


































































































































11   6
3   4
4    4
6    5
 1    1
4（3） 1
3    3
2    2
3    1
3    0
0   0
1    1
0    t
14（2） 13（9） 90｛48）7 6 407 10 277 5 23 1 5 20
7（1｝ 4（1） 13（2）
3 O 11 （3）O 1 llO    l    8
0    1    6
0    0    3
0    0    2
0    t    s
l   2    5
計 48 68 52 47 49 264
前立腺摘除術8例のうちにはvesie・capsular prosta－
tectomyが5例含まれている．
















































































計 9 6 14 IO 9 48
Table 14・副甲状腺に対する手術
術 式 年度197719781979198QI981 言卜
．副甲状腺摘除術 3   4
2．甲状腺部分切除術  Q
3．后旬腺切除補〒 utx O
7  6 7 27
2   1  0   4
I  O   O i
計 35 IO 77 32
Table 15・Intersexに対する手術
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計 12 33t6 25
Table 16・尿路無向術
術 式






16 15 12 8 13 64
12 16 14 7 2 5i
5   3   2   2   2 14
1   3   1   1  4 10
0   0   0   1   t   2

















 9） Intersexに対する手術（Table 15）
 頻度は前報とほぼ同様であり，陰核切除術，外陰部
形成術が多く，その傾向には変化はみられない．















1180 泌尿紀要28巻 9号 1982年
Table 17・膀胱全摘症例の原：疾患と尿路変向法
原疾患 1977 i978 1979 1980 1981計
1，膀 胱 腫 瘍
2，子  宮  癌
3．結腸・直腸癌














































計 15 i4 H 9 13 62






















計 15 14 11 9 13 62
Table 18．回腸導管造設術
回腸導管造設術のみ





























計 2 1 1 o 1 5
膀胱全摘をともなう回腸導管造設術
1977 1978 1979 1980 1981計
1．膀胱腫瘍





















































































































4） Takeyama M et al： Preoperative diagnosis
 of coincident renal cell carcinoma and renal
 angfomyolipoma in nontuberous sclerosis．
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